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Tätigkeitsfeld: Ackerbau –A u f z u c h t  /  Legehennenhaltung; Kreislaufwirtschaft; zu 100% Bio
Verantwortungsbereich Markterkundung
Konzeption
Finanzierung
Qualitätsleitung
Vermarktung
Verwaltung
Region:  Rostock – Neubrandenburg
Qualitätssicherung nach BIOPARK® Richtlinie
Vermarktung: vom Feld bis zum nationalen Lebensmitteleinzelhandel
Heutiger Status: über 15% Marktanteil bei deutschen Bio‐Eiern
2 Baummaßnahmen Legehennenhaltung, 
Friedrich Behrens
Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbHAufzucht ‐Legehennenhaltung
Anforderungen:
kurzfristige, mengenmäßige Sicherstellung der zusätzlich benötigten Erzeugnisse 
‐ Junghennen
‐ Eier
möglichst kurzfristig Realisierung des Projektes notwendig
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Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbHStandort
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leicht
Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbHGenehmigung
Ing.Büro langfristige Zusammenarbeit für standardisierte 
Projekte
Kommune 1. Kontaktaufnahme vor Ort
Genehmigungsverfahren
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Zahl der Tiere Zuständige Behörde
< 15.000 Legehennen Landkreis / Bauamt
> 15.000 Legehennen StAUN
< 30.000 Junghennen Landkreis / Bauamt
> 30.000 Junghennen StAUN
Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbHAgrarförderung
Betreuung Konzeption
Betriebswirtschaftliche Daten
Vorzeitiger Maßnahmenbeginn
Investitionsbescheid
Abrechnung der Investition
Auszahlung der Agrarförderung
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Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbHErrichtung der Farm
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1.
2.
3.
Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbHErrichtung der Farm
Bauabschnitte 
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Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH9
Quelle: EZ FürstenhofVielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen 
jetzt gerne zur Verfügung.
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Futtermittelbelieferung
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Stalleinrichtung Aufzucht
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Auslaufflächengestaltung
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repräsentative Optik 
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